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Fnnfueo concertado 
D E i A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA^ OFICIAL 
faut» q«l 1H Biw. Altaldw 7 BM»-
¡ u l M t M i t u 1 » a&Bint dal BoLnüt 
SM uriMpsadu al diitrlta, diipoBdxte 
ift» u *!• w «Jtuplir n «1 li t io d* « n -
t n t t n , dnd» ptrnisMni fcnta el nc i -
áti scniro gff citnia. 
L M g«er<taii«t t i u d u á s i * M s n m i 
.'M E C U T » » aUceioatitt • r d t s í d f 
« a i M , f a n n « a u a d t n a t U a , qaa d«b*-
r i < r t t ) l t M H cada alio. 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8« auaribo n la Oontadaría d« la MpatMíAa proTimcial, a eaatra p«-
Mtaa einaiMBta etfntímo! el triatt tra, otka ptsetaa al smwtra ^ í u i a w 
al ^ e , a loa partieolara, pagadaa al flalieitaT la luseripeiia. Laa 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
ptgoi de futrí d* 1* eavital, M M r i n p«r likr&ua del Oiro mátue, tiámi-
iíéudoM itflo MUM en I w nuMríteienw de trimestre, j imietmantt ji«r í t 
tr«eei6n de peseta qme malte . La» amaeripeíene» atruadaa ee cebrau coa 
t u e i t o propercional. 
Leí AYuntaaeieatM de este pwTimei* abeaarin la Buncripeidn cea 
arreglo a la aséala ínaerta ea eirealar de la Comisidn preyieei i l »ubiieada 
tt lee Búneioe de cate fiourtu de feeka M y 2¿ de cueiembre de ItOfc. 
Loa Jugadoa memieiealM, wbt diatiaeídn, diez peaetee al a&e. 
Número sueno, teintieineo eéntiaoe de peseta. 
Las dispuslaieau de lesawteridadee, excepte las qoe 
J seaa a iastaacit departe se pebre, se insertarán ofi-
I cialmsate, asímísuo cail%aíer aaeneíe ceneerníeate al 
I servicie macieaal • [ • • d iñase de las mimas; lo de in-
I tirés particular previo el pig* adelaiatado de veiste 
i céatimos de peseta per cada heea de íaserciín. 
i Les anuncies a ene ktce refereacia la eirealar de la 
I CMBÍSÜB previneial, feeka 14 de diciembre de 1945, en 
j cempliatient* al aeuarde de ia Kpateeiéa de 29 de **-
1 yiembre de dicke al», y cuya eirealar ka sido publiea-
1 da ea lee ML.ETÍUMS •riciALBS de 2§y 22 de dieiem-
bre j a eitido. ae akesaráa cea arregle a ia tarifa que 
ea meaeieaades BOIVTINSS se iaaena. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA ' 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . •! Rty Don Allomo XIII 
{Q. D. O.), S. M . ta Rclm Dofis 
Victoria Euganla y SS. AA. RR. «I 
Principe dti Altarlas • Infantil, con-
Unían i ln novaded an IB importanta 
ola*. 
Da Iguei bintllclo dlifrntanlis 
¿amé» panonac da la Angula Raal 
Familia. 
ISmutm d«l día » da naja d» 1998.) 
MINISTERIO DE HACIENDA 
RSAL CRDEN 
limo. Sr.: Cnmo rasolncldn a la 
consulta alevada per V. I . acerca da 
la Inttrprttaclón qua daba daría a 
loi artlcaloi da) proyacta da ley 
lobre ilquldacidn da díbltoi y a é i l -
toi del Ettada con laa Dlpntaclonaa 
provlnclale» y Ayuntaintentes, pnai-
tos i n v'tor por el articula 4.* del 
Rtal deertto de 5 de marzo da 1917, 
ichre compemacldn entre loi tuidoi 
dtflnitlvoiqne rtinlten da lai llqul-
declcnti prectlccdca a dfchai Cor-
pornclonaa par >ut blenea y dará-
choi vmdfdcscen ¡oí que ofrezcan 
los de loi deirdi cnncpptot; 
S. M.e l Rrry (Q. D. O.), da con-
fnrmliaá con lo informado por la 
Dirección 3*naral de lo Contándolo 
e Intervención general de la Admi-
nistración del Estado, ia hs nrVIdo 
dlrpontr que la centp«niaciÓR de dé 
blloi y crédito» entra las Clpotaclo-
nai provinciales y Ayuntamiento* 
y al Hitado, ta practique con comple-
ta Independencia y »aperaclón, por 
lo qua rtiptcta a los bienes y de-
rechos vtndldos de dichas Corpo-
raciones y por los demás conceptos, 
iln que los saldos definitivos, acree-
dores o deudoras, que resaltan da 
cada una de dichas liquidaciones, 
Peadan ser, a tu vez, campentablas 
tntretf en nlrgtn caso. 
Lo que de Raal orden comunico a 
V. I . psra su conocimiento y cumplí* 
miento. 
Dios guarde á V. I . muenos alio*. 
Msdrld, 84 de abril de 192S.—P. D. , 
Benitez ée Lugt. 
Seflor Subsecretario da esta MI-
nlitetlo. 
í G t n f dal dia S6 da abril de 1M*.) 
ABOGACIA DEL ESTADO 
L E O N 
C i r c u l a r 
D* coriformidad con lo dispuesto 
por Rea) orden de 4 de noviembre 
de 1805 y dlsposlclenes compla 
menteries, asi como por lo ordenado 
por el Reglamento de 20 de abril da 
1911 y disposiciones posterieres, 
so edvlerte qua psra qua pueda au-
torizarse al pago da las Intereses 
da Inscrlpclonee de la Deuda pdbll-
ca a lat E n M t i * ! y Corpemclenn 
que las posean, as indlspansabla 
presenten can las mismas, en asta 
Abofada dal Eitedo, en al Venci 
[ mienta dal segundo trimestre del 
i aflo actual, los siguientes lustlfl-
\ cantai: 
i Ayunttmicntti 
j Rsspactoalas Inscripciones aml-
' tldas a su propio nombra, presan-
' tarín certificación expedida por al 
Qcblarno civil da la provincia, an 
la qua se hsga constar qua los In-
teresas de la* misma*, canstan in-
cluidas en les presupuestos respac-
(IVos, y ademis la carta da pago 
acreditativa dahab<r satisfecha el 
Impuesto sobra bienes da personas 
jurídicas, 
Inscripciones de Beneficenci* 
Habrán da presentar los percep-
tores de sus Interesei, certificación 
da cumplimiento da cargts, expedida 
por al Protectorado, o de rendición 
ae cuentas, y an todo caso la carta 
de paga qua acredita estar al co-
rriente en el pego dal impuesto sobre 
bienes de personas |urldlcai. 
Pago del impuesto sobre bienes 
de personas iurUieas 
Habiendo practicado asta Aboga-
da las liquidaciones Correspondien-
tes a dicha Impuesto hasta al aflo 
actual, inclusive, se notifica a todos 
los contribuyanlas por dicho Impues-
to que deberin satisfacerle dentro 
de los siete días siguientes al 25 del 
mes de la fecha, y que de lo con-
trario, Incurrirán en la multa corres-
: pendiente y dimás responsabilidades 
reglamentarias, 
i Esta Abogada i a tbitaadrí da 
bastantaar el peg3 de Intereses, ha-
: brresy derechD» da las Entidades 
i de referencia, sin qj» te haya cum-
i piído can los debtras que se dejan 
reseñados. 
Lo que se hice pdbllco per medie 
. de la presente pi.ra conocimiento y 
! notificación da los iriteresados y 
demás eftetes. 
León S de mayo de 1621.—El 
Abogado del Eitadc, Jefe, Esteban 
Zuloage.~V.' B.°: E: Delegida de 
Hacienda, P. Ladrada. 
M I N A S 
i DON MANDEL LOPKZ-DORICA, 
INGENIERO JKFE DEL DISTRITO MI-
i ÑERO DE ESTA PROVINCIA, 
j Hago sabir: Que par D . Pedro 
\ Gómez, Vecino da León, s» ha pra-
i sentada an al Gobierna civil de asta 
! provincia en al día 1 • del mes de 
: marzo, a las nueva horas, una soli- i 
¡ citud de reglitro pldlendedS ptrte- ' 
i nenclas para la mina de hulla llama- ; 
! de Ampliación, sita en al paraje i 
i <R>gui;ro da los Corralas,» término '• 
i de Vlllacorta, Ayuntamiento de Val- : 
. derrueda Haca le detlgnaclón da las ! 
'• cltedas 45 pertenencias, en la forma ¡ 
: siguiente: 
; Se tomará coma punto de psrtida 
I al ml«mo que sirvió para lo demar-
' cacidn de la caducada mina «NeVtón» 
\ (expediente sin nímere), o sea la 
boca del pozo labor legal situada an 
; al citada paraje y relacionada con 
una V sual dirigida a la tgleala de Vi- . 
Ilscorta, con rumbo O. v. 37* 9' N . . 
y 881 metros 18 centimetroi de dls- > 
tanda, y desde ¿I sa medirán 83 me-
tros SScentfmetres al S. V. 25° 10' 
O., y se colocará la l . ' s s tac» ; da 
ésta sa medirán 500 al O. 25* IC 
N . . y se colocará I * 2.*; da dita 300 
al N . 25* 10' E., Is 3.'; de ésta I 000 
al E. 25* 10' S., la 4.*; de ésta «00 
al S. 25* 10' O., la 5.*; da étta 500 
al 0.25* 10' N . . la 6.*, y de ésta 
can 300 al N . 25* 1» B., se llagará 
a la I.« estaca, quedando cerrado al 
perímetro de las pertenencias soli-
citada*. 
Y habiendo hecho constar este ln-
terendo que tiene realizado al da-
pósito prevenido por la Ley, sa ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo qva sa anuncia por w.-^ 'm dal 
presente adicto para que an «I Mr-
asíno da sesenta días, cantados dtftfc 
su facha, puedan presentar en al Ga-
tierno civil tas «postelones los qoe 
se consideraran con derecbs al todir 
o parte dal terreno solicitada, se£ú» 
previene al art. 84 da la Ley. 
El expedienta tiene el ntm. 7.821. 
León 20 de abril de 1923.— 
M. Upti-Dirie*. 
Hugo saber: Que por D. Manuel 
Pldalga Mata, Vecino de Pcb adura, 
*a ha presentado en al Gobierno ci-
vil de esta prevtncia an el día 28 dal 
mí» da febrero, a las diez y veinte 
minutos, una softdtud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Angel 2 . ' , sita 
en ai paraje •Ig'esla de Tremor de 
Arriba,> término de Tremor de Arri-
be, Ayuntamiento de IfU-lio. Haca 
la daslgaaclón de las cltvdas 20 per-
tenencias, en la forma siguiente: 
Se tomará cama punto de partida 
el centro de la puerta de la Iglesia 
do Tremor de Arriba, y de él se me-
dirán 400 metro» al NE.. eolocondo 
la 1.a estaca; de é'ta 500 al SE., y 
se colocará la 2.a,- da étta 400 al 
SO., la 3.a; da étta 500 al NO. y 
«e llegará al panto de partida, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hache constar asta fn* 
tareaado qua llana reallzaco «I da-
pósito prevenido por la ley, sa ha 
ííinltldo dicha solicitud por ¿'•••sexo 
del Sr. Gobernador, sin perjalcíe dt 
tareero. 
Lo qua sa anunda per madio del 
presante adicto para que en el tér-
mino de sesenta días, sontaáos í e s -
da ta fecha, paedan pms^tef sn al 
Gobierno dvfl sus oposldociw tes 
qae se consldararen con dársele si 
todo o parte dal terreno sotlcKstfo. 
safldn previene el art. 24 de la Ley. 
Bl expediente tlane al ndm. 7.823. 
Leda 20 de abr i l de 1523.-
M . Lépcx-Dirig*, 
m k V W m k i DEL CENSO ELtCTORAL DE LEON 
RESULTADO 4e ta •tocddn U D l f u M n m C o r t i l c*l*krada • ! tfa 29 
da ibrl l prixlmo pasado 
DISTRITO ELECTORAL DE LA VECILLA 
AYUNTAMIENTOS 
CárnwMS 
Idtm 
Carroctrs.. 
Cuadro».. . . 
Qarrata 
idém 
LaPo ladaQordón . 
Idam. • • • 
Idatn. ¿ . : . ¿ . 
LaRóWa 
Mam.. 
L a V a c l l l a . . . . . . . . . 
Matallana da Tor io . 
Rodlaznio 
Id«m 
Seto y Amlo • 
V»lde!ugu«roa 
Valdeplélago • 
Vaidataia. 
VegacarVara 
1.? 
i .» 
Unico 
Idam 
1.° 
as 
1.° 
2 * 
5 » 
1. » 
2. » 
Unica 
Idam 
t * 
«.• 
Unico 
Idam 
Idam 
Idam 
idam 
NÚMERO 
570 
I I» 
284 
SM 
2(9 
272 
358 
281 
4 M 
422 
240 
201 
436 
529 
3«4 
478 
240 
278 
104 
185 
D. Faraaado 
Heriao 
299 
102 
113 
357 
228 
241 
281 
140 
195 
402 
230 
176 
329 
244 
264 
282 
212 
195 
92 
180 
D. Francisca 
IfoUeda 
8S 
7 
1 
2 
8 
13 
1 
60 
DISTRITO ELECTORAL DE MURIAS DE PAREDES 
Tétala» 4.540 179 
Adamii obtnvlaron votai: D. Vlcanta Caitro, 1.—D. Zoilo Zarza, 1.— 
D. Manual Fainándaz Qotdín, I.—Papalatai an blanco, 2. 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON 
AYUNTAMIENTOS: 
Armunla 
Clvizaidn Abajo.. 
Wtm; 
Qredefei 
Idam 
Idom.... 
Idam 
L»ún 
iA<¡m. 
Idem.'. 
idem 
Idam 
Id«m ••• 
Idem 
Idam. 
Idam 
Idem: 
Mantilla da las Malas. • • • 
Mantilla Mayor 
Onzonllla 
San Andrés del Rabanedo 
Idam 
Santi vanla da la Valdor.clna 
Sailagas 
Valdefresno 
Idam 
Vaivsrda da la Virgen... 
Idem 
Vega de Infanzones. 
V*gas dal Condado 
Wem ••• 
Vllludangoi 
Vlltaquilambra 
Mam 
Vlllasabarlego 
Vlllaturlel 
Idem 
DISTRITOS 
Y: 
SKCCIONES 
Un'co 
1. ' 
2. » 
l . ' - l . » 
I . * - ! . » 
1. »—1." 
2 , —2.» 
1.°—1." 
t ' - a * 
2»—\.* 
2»—2.* 
3«—1.» 
5 • - 2 . » 
4 , - l . * 
4 ' - a . » 
«.•—I.* 
5 «-a.» 
Unico 
Idem 
Mrm 
1. » 
2. » 
Unico 
Idrtn 
! . • 
2.» 
1.* 
a.» 
Un'co 
1. ° 
2. ' 
Unico 
1." 
a* . 
Unico 
l.» 
a.» 
N Ú u a s o 
os 
BLKCTORES 
D. Femando 
Merino -
277 
573 
SM 
304 
198 
251 
183 
279 
285 
899 
369: 
123' 
314 
291 
296 
332 
322 
321 
197 
331 
289 
229 
277 
257 
264 
279 
278 
223 
304 
510 
420 
239 
276 
229 
447 
235 
238 
74 
1S8 
115 
138., 
85 
95 
80 
100 
95 
120 
132 
136 
127 
73 
102 
100 
76 
185 
82 
180 
181 
79 
144 
123 
155 
162 
115 
92 
180 
144 
254 
120 
150 
152 
204 
142 
191 
D. Félix 
Gordón 
Ordás 
88 
52 
51 
37 
19 
V 
45' 
70 
58 
65 
43 
47 
72 
7 i 
65 
100 
60 
41 
20 
10 
17 
49 
57 
52 
40 
9 
65 
9 
34 
55 
24 
80 
21 
14 
22 
61 
AYUNTAMIENTOS 
íirrlos da Luna 
jCabrüiane» 
Campo da la Lomba. • 
Clmanes dal Tejar.. • • 
Igtefla 
Idem 
Uñcárá 'da Lana. . . . . . 
l a » Omeflss 
Marías de Paradas.. • • 
Idam 
Palacio» del Sil 
Idem; 
PíramodelSII 
Idem 
Rlallo 
Idem 
Rloiéca da Tapia 
Santa María de Ordis. 
San Emiliano 
idam 
Torano 
Mam. , 
Valdesamarlo 
Vegarionza. . . . . . . . . . 
Vlllablino de Lacaana., 
I d a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem , 
Unico 
idem 
Idam 
Idam 
l.« 
a.» 
Unico 
Idem 
1.» 
a.» 
i • 
8.» 
1.» 
a* 
a.» 
Unico 
Idam 
1 • 
a« 
i.» 
a.» 
Unico 
Idam 
a^-a." 
MÚHOQ 
DB 
306 
M5 
158 
374 
282 
854 
474 
318 
457 
846 
347 
187 
572 
297 
879 
189 
285 
307 
320 
299 
305 
215 
152 
327 
454 
317 
451 
Totales. 
D. Jolé 
Alvares 
A r i u 
151 
167 
97 
185 
191 
181 
197 
155 
. 824 
55 
138 
87 
223 
146 
97 
72 
119 
50 
155 
IOS 
119 
104 
67 
117 
165 
168 
58 
3.469 
D. Seguada 
García 
104 
113 
57 
125 
18 
47 
190 
98 
199 
165 
150 
72 
41 
82 
109 
81 
138 
137 
118 
85 
121 
62 
42 
137 
174 
70 
111 
2.780 
Papeletas an blanco, 56. 
DISTRITO ELECTORAL DE PONFERRADA 
AYUNTAMIENTOS 
Totales. | 4.995 1.821 
Ademfls obtnvlaron «otos: D. José Maris VlAnela, I .—D. Mariano An* 
d é i , 1.—Larroux, 1.—Papeletas an blanco, 23. 
Alvares de la Ribera-... 
Idam-
Bemblbre 
Idam 
Banuza 
Idem 
Borrenes 
Csbaltas-Raras 
Carneada 
Castrllie da Cabrera.... 
Castrepodame. 
idem 
Congosto 
Cubillos del SU 
Enclneds 
M*m 
Folgoso da la Ribera.... 
Idrm 
Fresnedo: 
Los Barrios de Salas.... 
Moiinasaca 
Nocada 
Purftrrada 
Idam , 
idem , 
Idam , 
idam 
Idem 
Mam. , 
Idam 
Prlaranza del Blerzo. • . . 
Idám 
Puente de Domingo Pldrez; 
San estaban de Valdueza 
Idem 
NtíMERO 
DB 
BLBCTObES 
1.° 
2 » 
1. " 
2. " 
1 ? 
a-
Unico 
idem, 
Mam 
Idem 
1. ° 
2. ° 
Unico 
; "em 
! • 
2.a 
1 • 
2. ' 
Unico 
Idem 
Idem 
Idam 
l . ' - l . » 
i.*—a.» 
1.«-5.« 
2 o—1.» 
a.»—a» 
S ' - l . » 
3 ">—2.» 
5 .° -3 .» 
1. ° 
2. " 
Un'co 
1.° 
a." 
265 
219 
440 
359 
361 
275 
¡97 
205 
350 
305 
352 
238 
387 
196 
333 
235: 
339 
286 
194 
381 
365 
355 
516 
160 
174 
230 
•7 
181 
199 
207 
327 
154 
405 
265 
196 
Totales. 
Papeletas en blanca, 3. 
D. José 
López 
y Lúpez 
160 
134 
269 
336 
317 
254 
86 
160 
334 
239 
843 
165 
203 
259 
160 
97 
291 
319 
240 
147 
88 
153 
226 
52 
179 
195 
2C0 
147 
1£6 
334 
176 
118 
D. Severo 
Córnea 
. Núfiez 
80 
ns 
30 
4 
20 
> 
47 
40 
6 
60 
32 
35 
68 
70 
12 
28 
7 
51 
IOS 
38 
14 
7 
» 
32 
81 
20 
50 
8 
7 
DISTRITO ELECTORAL DE RIAÑO 
AYUNTAMIENTOS 
i SBCCIOKKS 
DE 
XLKCTOfiKS 
ACCM'Ow 
Baca da Huirgip* 
id«m • • 
Bollw 
IdtBIv • 
Burén. 
GréimMt 
Clitl»rna. 
((hm. 
I d t m — • 
U Brclna 
Marufia 
OI«)B <U S*)imkr« . . . . 
Ptdrcss de» Rey 
Pomía do Valdeún • • • • 
Puebla d« LHIo • 
Predo de la Quzpefle.. 
Prloro 
R«i«ctodeValdetu>)Br-
Rtyero • • 
Riaflo 
Selemón..' • • • • 
Ste. Colomba CttiueHo. 
Valdtrrueda 
VigimléA • 
V«sa<liiomada 
Unlce 
1.° 
a.» 
1.» 
Unico 
Idem 
t.0 
2 » 
S.» 
Ualco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
tdcm 
Idem 
Idtffl 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
ld«m 
Idem 
Idem 
155 
286 
270 
3S2 
320 
534 
3M 
497, 
343 
155 
392 
81 
242 
124 
272. 
340 
161 
287 
350 
128 
379 
171 
408. 
4S5 
301 
409 
D. Carie» 
Merino 
Btgutá 
79 
12S 
88 
133 
122 
18» 
191 
314 
132 
68 
224 
35 
137 
82 
135 
150 
81 
85 
168 
81 
131 
38 
164 
192 
79 
178 
Totale» 5.356 
Atfemá* obtuvo un Voto D. Robarlo Cutrovldo, 
co, 12. 
D.llanano 
TMolled« 
Gireét 
50 
105 
142 
158 
119 
101 
114 
64 
97 
39 
117 
26 
67 
50 
106 
113 
50 
85 
117 
32 
161 
95 
182 
190 
157 
163 
del Río 
Alanao 
DISTRITO ELECTORAL DE SAHAGUN 
AYUNTAMIENTOS 
Almenza 
3»rdano»d«¡ Camino... 
Calzad* del Coto 
Canaleja* 
Catíromudarra 
Caitrotierra • 
Cear 
Catonice • 
Ccrvlllo» d« los OteroJ. • 
Ctibjllasd» Rueda 
El Burgo 
Eace^r 4* Campea 
Gíllafcullloa de Campoi. 
QordBliza del Pino..-••• 
Qrajal de Campoi 
Izagra 
Jaar»., 
Joarlll» • 
U Vega de Aimaiizá.. . . 
Mat8ti«6n<Sa lo tOt t ro i . 
Sahagúíl 
Idam 
SebtliCf» del Rio 
St«. Crlatlnad* V»liniidrlgal. 
Sanies Marte» 
Vatóepolo • 
Vallacillo 
Vüismnriín de Den Sancho. 
Vlllamizar, 
Vlilámol 
VlllamoraU»! 
Vllbnueva de la* Manzanas 
Vlllanoién 
Vlliavórde de Arcayos 
Vlliazanzo 
NÚMBRO 
DE . 
BLBCT0SE8 
Unico 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
iíem 
Idem 
Idem 
idtm 
Idem 
Idem 
idam 
Idem 
Ídem 
Idam 
Idem 
Idem 
1. " 
2. ° 
Unico 
Idem 
Idean 
Idem 
idam 
¡dtm 
Idsm 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idam 
Idom 
151 
115' 
169 
123 
62 
65 
250 
281 
175 
308 
366 
76 
264 
115 
246 
246 , 
188 
250 
217 
175 
312 
275 
162 
197 
466 
449 
117 
131 
329 
184 
152, 
25a 
276 
77 
D.Juan 
Bamobero 
y Annaa 
67 
61 
64 
59 
54 
47 
lOSu 
164 
130 
180 
38 
195 
79 
233 
163 
83. 
152 
99 
127 
155 
127 
107 
84 
212 
166 
75 
105 
105 
67 
115 
96 
165 
40; 
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DISTRITO ELECTORAL DE VALENCIA DE DON JUAN 
AYUNTAMIENTOS 
Algadífe. 
Ardín 
CÉbreroadeIRlo 
Campana 
Campo.de Vlllavfdel 
Cáatllfalé 
Cdstrofuarte..--. 
Clmanet dé la V»ga 
Cublllaa da-lo» Oteros 
Fresno de la Vega 
Puentes dé Caibajal 
Qordoncllle 
Qñséhdos de los Oteroi... 
La Antigua. 
2.718 
-Paprietas en blan-
B . Uariaao 
André» 
Las ciln 
Laguna Oalfla 
Laguna de Negrillos 
Matanza 
Pájara* da loa Otaros 
Pozuelo dtl Páramo 
S. Mlllán de loa Caballeros. 
Toral da los Quzmaues.... 
Urdlalea del Páramo 
VWdemora 
Valderas 
i Idem 
% ValdoVImbre 
\ Idem 
1 Valencia de Don juán 
1 Mam , 
s ValVarda Enrique 
\ Vlllábraz 
! Vlllácé. 
i Vlllademor dé la Vega. 
5 Vlllafar 
\ Vlllamandos 
\ Viliamailin 
Villahornata 
! VlllaqueJIda,. 
Unico 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1. ° 
2. ' 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Idam 
Idem 
Idem 
ld«m 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
Totales. 
147 
372 
191 
137 
158 
81 
119 
226 
132 
216 
121 
306 
151 
412 
241 
387 
24» 
358 
388 
50 
175 
298 
75 
376 
358 
300 
206 
218 
332 
146 
119' 
15* 
191 
131 
191 
291 
116 
255 
D. Mariano 
Alonso Cas-
MUa 
116 
111 
88 
45 
74 
115 
139 
I I » 
99 
46 
259 
97 
363 
192 
349 
236 
273 
64 
25 
28 
180 
63 
3W 
316 
141 
107 
98 
210 
72 
91 
68 
44 
105 
128 
84 
116 
62 
5.115" 
D. Andrea 
Garrido 
10 
7 
10 
8 
7d 
4 
6 
7-
6 
4 
1 
1 
6 
6 
160 
5 PapaUtas en blanco, treinta y tres. 
i Lo que sa publica en ei BnLBTfN OPÍCIAL en cumplimiento da lo día. 
; puítato »>. el art: 45 de la !«y Einctoial. 
•; LednSde mayo da 1923 = S ! Prauldinto. Frutos Recio, 
Totales 3.798 21 
Además rbtnVlaron Votos: 0."ArSenlo Vslbaena, 50.—D. Femando Ra-
gtteral, 2.—D. Oicar Pérez Soils, 1.—D. Féilx QarddníJ.—D. Juan Sa-
lsa, 1.—D.Jullén Martínez. I.—Papeletas en blanco, 177. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLA D0L1D 
Secretaría de gobierno 
LISTA de ios aspirantes a cargos 
Vuc.ciís de Justicia municipal, 
que han pmneatado aolicltuáoj: 
En el partiao de La Vecilta1 
D. Csferino Bnrdón AlVanz y 
D. Isidro del Valle Diez, a Juez su 
píente de Ln Robla. 
fin el partido de Maño 
D. Raimundo Morán Fiirnándüz, 
a Juez da CitiUrna. 
En el partido de \aieneia de Don 
Juan 
D. Vicente Gírela Santander, a 
Juez da Vülamahín. 
Lo qua. se pubiiea de orden del 
limo. Sr.i Proaldante a los tf>-,ctos 
de la regla 5.a dsl art. 5.° da m Ley 
de 5 de egoato de 1907. 
Valiadoild 3 de muyo de 1925.— 
El St'cratarlo de gobierno, Ricardo 
V¿zqu*z-l;)á. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DB UÓN 
Anuneio 
Pato h liquidación trimestral qua 
1 el art: 171 de la InstraccMn 
de 26 da abril da. 1900, se a««alan¿ 
para cada Z-mo ncaudatorla, loa 
días que 9 couilnuacWn se exprejaní' 
PARTIDOS PÍAS 
8 y 9 
9 y 10 
10 y U 
11 y 12 
12 y 13 
13 y 14 
14 y IS 
15 y 16 
18 y 17 
Lnón,—1.* Zona 
Itíeni —2.* idam 
Vaiencla de Don Juan... 
S a h g í a 
L1 Bsüezi 
Attorga. 
La Veclll» y Murías 
Riaflo , , 
Ponfarada y Vllíofrancg . 
Lo qu» ae publica en «I pressnt* 
BOLBTIN OFICIAL a Un efectos ra-
glamtntarloa. 
León 30 d« abril de 1923 — El Te-
sorero de Hacienda, Matías Domín-
guez Gil. 
AYUNTAMiENTOS 
Don Benjamín Nava Rebles, Alca!-
da: ccnstltuclonal da Cublllas da 
lo* Otaros. 
H«go sabir: Que a los Individuos 
quu con arrüg'o al R;al decrato da 
11 de ssiptlembra de 1918 corres-
ponde formar parte, en calidad de 
Vocales natos, en las Comlikmea 
de fiwluacldir, d* las partas real * 
personal de! repartimiento qua se 
hs de girar para el ejercicio ecoud-
av.-
m i 
mico4t IMS • 1934, confórmala 
dailgnadón hecha por la Junta ira-
Dlclpal, ton loa ilgutantai: 
Purtt real 
D. Pablo Santamarta Rodrlguaz, 
mayor conlrlbnyanla por r i i l lca , 
domiciliada «n aite término. 
D. Rcg«llo Martlntz Martlnaz, 
Mam por iditlca, domiciliado laara 
da «i!» término. 
D. Cailsno Farnindaz Llébana, 
Mam por urbana, domiciliada an al-
ta término 
D. Antonio Rodrlfitiaz MlgJélaz, 
Mam por laduatrial y comarclo. 
Parí* ptmnmí 
Parroquia ' a Cubülai: 
D. Binjimfa Domlr.guaz, Cura 
párroco. 
D. Joaquín Farnándaz, contribu• 
yanta por ifiitica. 
D. Santoa Radrtguaz Mataoi, 
Mem prrurban», 
D. Marcial Caballero, Idem por 
Indnitrlal. 
Parroquia da G!f atoa: 
D. Amadeo Marcaa, Cura párroco 
D. Ciríaco Caballero, contrlbu-
jrert» car rdatlca. 
D. Fé'lx Santoa, Idem por urbana. 
D. Viciar Martlntz, Idom porln-
dattrfal. 
Cubl'lat de lo» Otaroi 35 da abril 
da 1925.—El Alcalde, .Benjimto 
Na«a. 
Alcaldía conslitucianal i e 
San lusto de la Viga 
Por esta Ayuntamiento, y ordena-
do por la Excma. ComUión Mixta 
da Reclutamiento, aa ha Initruldo 
expedienta Imllllcallva para rere 
dltar la auiencla par mia da dlaz 
alioa an Ignorado paradaro, de Joié 
Qonzf 'Z Garzálaz, harmano da) 
mozo Mafeuel Gonzilaz Ganzf'az, 
«dmero 14 dal reemplazo do 1920; 
y a loa tfactaa dlapueatea an loe 
arlfculoa «3 y 145 dal Reglamento 
paro la apllcncldn da la vlg«nta ley 
da ReclutamUnto, aa publica el pra-
lent* edicto para que cuantoa ten-
gan conocimiento da la existencia 
y actual paradero del rrferldo Jeté 
González González, ae airVan parti-
ciparlo a aate Alcaldía cen al mayor 
númaro da datos potWe. 
Al propio (limito, alto. Ilcmo y 
emplazo al mencionado Joté Qan 
zélez psrn que comparezca nnta 
mi autoridad a la del punto donde 
sa halle, y si fusrn en ol extranjero, 
ante el Cónsul «tipsflo!, a flre* re-
lativo* al servicio militar de >u her-
mano Manuel González Gonzáhz. 
El ropetldn José Gonzilez en na-
tu'al de San Román i * la Vega. \A\9 
da Vicente González y María Gon-
zález, y cuenta 59 alio; de edad, au 
•alaturi! baja, p*lo negro, cajea al 
palo, ejos coitaftct, nariz regular, 
color moreno y no timba bigote. 
San Justa da la Vega 84 de abril 
da 1925 = E I Alcaide, Lucio Abad. 
Alcaldía eenstilaeional de 
Reñid* de Valdelutjar 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradaro por máa do diez aflea, 
da Hermenegildo del Elenco To»t<5n, 
barmano dal mozo Agustín del Blan-
co Tostón, rúm. 10 del reemplaza 
da 1930, par eeta Ayunlamlenta, se 
enuncie par media del tresente y a 
loa afecte» del art. 145 dal Regla-
manto da Quintas, an virtud da ex-
radiante lustrafdo por esta Aleadla 
a Instancia del referido mezo Agus-
tín delBIancoTostdn.por estar com-
prendido en el caso primera dal ar-
ticulo 89 da la Ley; cuyo anuncio sa 
publica por si alguno llena conoci-
miento dal pandera dal dicha Her-
menegildo, lo manifieste a esta Al-
caldía can al mayar r á n e r a de da? 
tospoilb'a. 
Continuando asimismo la ausen-
cia an Ignerado paradaro da Pedro 
Vlllacorta Rodriga, hermano del mo-
zo Demetrio Vlllacerta Rodrigo, 
número 6 del sortea y reemplaza 
de 1913. por este Ayuntamiento, ta 
anuncie por madla del preaente y 
a los efectos del ert. 145 del Regé-
ntenlo para la ep'lcaclón da la vi-
gente ley d< Q jlnlas, an virtud da 
expediente InstruMo par este Alcal-
día a Instancia del rtfárido mozj 
Demetrio Vlllacerta Rodrigo, por 
•star comprendido en al casa 8 * 
dal art. Í9 da ta Ley; cuya anuncia 
se publica por si alglan tiene cenocl-
mlento del paradero del dicho Pedro 
Vlllacerta Rodriga, lo manifieste a 
eitf! Alcaldía con al mayar rflmere 
de datas posible. 
Renedo de Valdaluc jar 35 da abril 
da 1935.—El Alcalde, Leonardo 
Reyero. 
Alcaldía censtitacional de 
Viltarejo de Orbigo 
Confeccionado el reparto da asta 
Ayuntamiento, el cual ha da cubrir 
les atenciones del preiuvueeto mu-
nicipal crdlnerlo para1925a 8,4, apro-
bado por la Superlarlded. quede ex-
puesto al pdbllco en eeta Secreterfa 
por el pltzo de 15 d¡»«, cantados 
desde esta feche, a fin de que pue-
da ter examinado por los contribu-
yentes y alr las ríciamaclanes qua 
se estimen justar. 
Vlllerejo de O blgo 3 de mayo da 
19S5—El Alcalde, José Domínguez. 
EDICTO 
Don Elíseo Ortlz Martínez, Juez 
municipal de esta villa y acclden-
Mment» Juez de primera Insten-
ría del partida. 
Por el presente, se anuncia la 
muert" sin testar de D. Jacinto de la 
Vega Farreras, de setent* altes de 
edad, viudo, labrador, h'jo de Luis 
y de Marín, nittural y Vecino que fué 
do Caetrofuerle, el cual falleció en 
rflrh» villa el día trece de febrero de 
mi! novecientos Veinte, y se llame a 
Ice que se crenn con derecho a su 
herencia para que comparezcan en 
este bzgüdo a reclamarla dentro del 
término de treinta días; apercibidas 
qua de no hucerlo, les parará el per-
juicio a que hubiere lugar, y hjclén-
rfoler saber que solicitan la h«renda 
D •Rita. D." Luían y D. Iildoro de 
lo Vrga Ferraras, hermanos de debía 
Vincule d*l causante. 
Dado sn Velencla de Don Juan a 
dleclréls de abril de mil novecientos 
Vflnlltrés.—Elíseo Ortlz.— El Sacre-
tsria, Juan Arad!. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Diez Beltrán (Fructuoso), hija da 
Carlos y Fllcmana. m tura) de Cam-
po da la Lomba, Ayuntamiento da 
Idem, pravincladaLoón. eatedo sol-
tero, estudlanta.da 31 ritos de eded, 
calor moreno, pelo negro, cejes 
Idem, ojos Idem, nariz regular, boca 
Idem, bel be Mam, comparecerá ea 
el término de treinta días ante al 
Capitán Juez Instructor del 6 * Ra-
Simiente de Zapadores Minadoras, » Ruperto Gómez Aragoneses, qua 
resida an esla plaza; bajé apercibi-
miento que de no efectuarlo, será 
declarado eri rebeldía. 
Oviedo' 37 de marzo da 1935 —El 
Capitán Juez lastructor, Ruperto 
Gómez. 
Carrera Francisco (Agustfn), hijo 
da Anselmo y da Serafina, natural 
da Enclneda (Leén), de astado sol-
tero, profesláa jornalero, de 91 siles 
de edad, catalura 1,950 metras, do-
mlcllledo dltlm^menta en Enclnedo, 
y sujato a expediente per haber f el-
tedo a concentración a la Caja da 
Recluta da Attorgi para su destino 
a Cuerpo, comparecerá dentro del 
término de treinta dlea en Sin Se-
battlán, ante el Juez Instructor don 
Nicolás Abaroa Late, Capitán Ayu-
danta con destino en la Comandan-
cia da Artillarle de guemlcldn en 
San Stbaatlán; bajo apercibimiento 
d« ser declarado rebalde si no lo 
efectd». 
San S'baitlá» 3 d* abril de 1935. 
El Juez Instructar, Nicolás Abaroa. 
Pedro Garda Merán, hija d i I I -
delineo y Laura, jernnlero. natural 
de Valderrey, Ayuntamiento de 
Idem provincia de León, da 85 ellos 
de edad, soltera, domiciliada últi-
mamente en Valderrey, precesad* 
por deserción y quebrantamiento de 
arresto, comparecerá en el término 
de treinta días ante el Coronel Juez 
Instructor d« le Capitanía General 
de t a8* R'glón, D. José Martínez 
Marán, residente an La Corulla; 
bajoBpercIblmlenta qua de na efac-
tuarlo, será declarado rebelde. 
Le Corulla 51 de marzo de 1935. 
El Coronel Juez Instructor, Jesé 
Msrtlnez Marán. 
Gerardo Perreras Tascán, hijo da 
Baltasar y de Remira, natural de La 
Cándana, Ayuntemlento de Le Va-
cilla, provincia da León, ri« 81 «fies 
de edad y de un metra y 565 milí-
metros ds estatura, drmlclilatto áitl-
mámente en La Cándano, Ayunte-
mlento de La Vacllla, provincia da 
León, procesada por faltar a con-
centración, comparncerá «n el plazo 
de treinta días sntn «I A férez del 
Regimiente Infantería d«Burgos, nú-
mero 36, de gnxrnición en León, 
D. Edunrdo Rodríguez Calleja; bejo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
Dedo en León, a 4 de abril de 
1935.—Eduardo Rodríguez. 
CAPITANÍA GENERAL 
DE LA PRIMERA REGION j¡ 
Eatada M a y o r 
Anuncio para la provisiin de una 
plaza de SuHiavero, que estS' 
fe vacanfe en las Prisiones M i -
niares de Madrid. • 
Se ibre concurso can arreglo a la 
R. O. de 10 da abril da 1903 (D. O. 
ntm. 79) pera proveer una Vacante 
de Subilevero de las Prisiones MI-
Ulerea da San Francisco, da asta 
Corte. Loa asplraataa han da aar 
Cebas, Guardlaa civiles* Sargen-
tea da la Guardia cMI o dal Ejérslta, 
an la situación de retirados. El or. 
den da preferencia pere la adjudl-
caclAn, aeré al siguiente: 
1 • Cabás de la Guardia civil. 
3.a Cabes de Iss dsmás Arma» 
y Cuerpos. 
5 • Guardias civiles de primera 
4 * Guardias civiles de según-
i a ; y 
5 * y última. Sargentea da |g 
Guardia civil • del Ejército. 
El agradado disfrutará «na gratl 
f ceclón de 885 pesetas anuelea, se 
gúu la ley da Presupuestas, y ten-
drá alojamiento pere él y su fimilla 
an al mismo edificio de lasPrlelonei, 
•lempre que esta aae posible. 
Tendrá derecho a la atlilencle fa-
cultativa, Incluyendo su f.-milla, por 
al Médico mi itar qua prest» ese 
aervicio an laa Prisiones y ta le pro-
veerá da la tarjeta pera el suminis-
tre da medicamentos en las farma-
cias militaras. 
El limite de edad para este desti-
no, será de 65 alies, y si cumplirlos, 
cesará an su cemellde, o entes st 
su estad* de salud ne fuera bueno. 
Eitará aujtta a las Ordenanzas y 
Código de Justicia Militar mientras 
preste servidas en el Eitableclmlan-
te, para lo cual ferma Iza'á un con-
treta con al Gobernador da laa Pri-
siones Militares, en e| qua ae dé 
por enterado y acepter las condicio-
nes en qua sea admitido y servlcioi 
que ha de prestar. 
Eeta contrato durará cuatro ellos, 
y en pedrá renovar, de corfsrmldad 
entre ambas partea, cade «os eftsi. 
El céntralo primitiva y les reno-
Vides, hen de merecer ie eprabsclón 
del Capitán Qjneral da la primera 
Reglón. 
Quedará, por tanto, filiado y sin 
asimilación militar, y será conside-
rado coma Cabe. 
El servicio que h i de praster as 
el que marea el Reglamento de las 
cltadar Prisiones, aprobada per Reel 
crden de 1 ° de maya da 1930 (Co-
lección Legisletlve rúm. 138) y a; 
que disponga el Gobernador de leí 
mlimas. Bita servicio no será com-
putcble para la msjera de derechos 
pmlVas. 
Uiará panteldn ezul oscuro, gue-
rrera de Igual color y forma qua la 
que usa le tropa de Infantería, gorra 
en forme de kepis y la visera recta, 
con a* Ir leíale? P. M .enlralszedes, 
y uns e»tirilla de píate, sabley cepo-
te en invierno. Estaa prendas serán 
cottPadas por el leleresado.a excep-
ción del aab'e, que se'la antregari 
per las Prislenes MI liares. 
El que aspire a éste d'stlno ele-
Verá Instancia al Capitán Genere! de 
Ir primera Rtglón, por canducto del 
Gobernador de Prlelones Militaras, 
«cempaAando cédula personal, cer-
tificado de buena conducta dasdeit 
sep?racidn da! Ejército, expedido 
por la Autsrldad local del punto en 
que resida y copla da la filiación. 
El plazo da admisión da Instancias 
terminará a los 15 días de la nubil-
csclrin del presente en el D. O. del 
Ministerio de la Guerra y Boleti-
nes Oficiales de les provincias. 
Madrid 36 de abril de 1935.-E! 
General Ji je de Estado Mayar, Jor-
ge Fernández Heredla. 
LEON 
Impreeta de la Dlpotaaióa provincial 
